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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1960 ( 1) 
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1 13 88 8 194 10 95 67 18 64 81 26 614 
2 20 34 6 124 11 97 46 17 56 70 19 500 
3 21 33 11 96 3 52 45 19 54 69 81 434 
4 21 36 20 106 8 91 53 20 88 88 28 558 
5 
6 32 45 5 105 12 92 54 20 69 116 32 582 
7 29 36 9 146 11 118 60 16 93 101 27 645 
8 83 69 12 177 16 135 75 25 98 170 44 843 
9 19 34 10 180 11 153 66 28 78 159 58 790 
10 15 86 6 128 7 78 64 17 73 110 54 582 
11 45 47 16 152 10 128 75 24 80 136 41 755 
12 
13 17 41 21 12'1 14 97 76 13 96 81 32 615 
14 11 34 11 161 11 95 62 14 90 64 24 567 
16 27 55 16 147 8 86 56 16 117 97 45 668 
16 
17 15 .e o 10 163 16 69 '16 15 111 76 43 634 
18 28 48 6 134 9 123 69 13 160 127 44 761 
19 
20 22 82 17 174 10 82 96 18 89 86 29 665 
21 15 66 18 166 14 133 74 9 139 68 43 725 
22 13 28 5 175 9 122 61 31 99 99 52 694 
23 27 31 S 141 9 92 66 14 97 70 29 568 
24 
25 19 86 9 141 19 116 85 18 96 97 28 663 
26 
27 18 30 6 130 11 89 65 12 72 60 43 536 
28 13 28 18 146 28 115 SS 9 68 74 51 588 
29 
80 
31 
---- -- --- --- --- --- --- ---
--- ---
---
---
Tota-
864 les ... .(7.( 242 3 . 198 256 2 .258 1.407 379 1.987 2.099 823 
( 1) Di as hábiles 22. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1960 
MATERIAS MATERIAS 
------11----------------------1------ ------ ------
OBRAS GENERALES.. 100. O 100 . O 3. 3 
Fis~ca •................ Conocimiento - Ciencia 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro........... . ... 002 
Bibliografía . . . . . . . . . . 010 
Bibliotecologia . . . . . . . 020 
Enciclopedias . . . . . . . . 030 
Colecciones de ensayos. 040 
Periódicos (1) . . . . . . • • 050 
Sociedades museos. . . . . 060 
Periodismo . . . . . . . . . . . 070 
080 Libros raros y curiosos. 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . -100 
Filosofia en general.. . 100 
Metafísica . . . . . . . . . . . 110 
Teorías metaffs icas. . . . 120 
Ramas de la ¡>sicología 130 
Sistemas filosóficos. . . 140 
Psicología . . . . . . . . . . . . 150 
Lógica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . . . . . . . . . . . . . .. . 170 
Filosofía antigua . . . . . 180 
Filosofía moderna . . . . 190 
RELIGION 200 
Religión en general . . . 200 
Religión natural . . . . . . 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teologfa sistemática . . . 230 
Teologia práctica . . . . . 240 
Teologia pastoral . . . . . 250 
Iglesia cristiana en ge-
neral . . . . . . . . . . . . .. . 260 
Historia de la Iglesia. 270 
Iglesias y sectas cris-
tianas . . . . . . . . . . . . . 280 
Religiones no cristianas 290 
CIENCIAS SOCIALES. . 300 
Ciencias sociales en ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estadistica . . . . . . . . . . • 310 
Ciencias politicas. . . . . 320 
Economfa . . . . . . . . .. . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administración pública 350 
Bienestar social. . . . . . . 360 
Educación . . . . . . . . . ... 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA . . . . . . . . . 400 
Lingüistica en general. 400 
Lingüistica comparada . 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alemán . . . . . . . . . . . ... 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
Italiano . . . . . . . . . . .. . . 450 
Castellano . . . . . . . . . . . 460 
Latin . . . . . . . . . . . . . ... 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras lenguas. . . . . . . . . 490 
CIENCIAS PURAS . . . . . 500 
Ciencias puras en ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . 500 
Matemáticas . . . . . . . . . . 510 
As tronomia . . . . . . . . . . 520 
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Qu maca ............ . 
Geologfa ........ . ... . 
Paleontologia ....... . 
Ciencias biológicas ... . 
Botánica ............ . 
Zoologia ..... . ...... . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general ......... . . . 
Ciencias médicas . . . .. . 
Ingenierfa .. ........ . 
Agricultura y ganadería 
Econom fa doméstica ... 
Empresas y sistemas 
comerciales .. . .... . 
Tecnologia qu imica .. . 
Manufacturas .. ... .. . 
Manufacturas (conti-
nuación) ......... . . 
Construcción de edifi-
cios ............... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ........... . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura ........ . 
E scultura ........... . 
Dibujo de arte decora-
tivo ............... . 
Pintura ............. . 
Grabado ............ . 
Fo_to.grafia ... . ...... . 
Musaca .............. . 
Recreación .......... . 
LITERATURA ......•.. 
Literatura en general. 
Literatura estadouni-
dense ........ . .... . 
Literatura inglesa ... . 
Literatura a 1emana .. . 
Literatura francesa .. . 
Literatura italiana . . . 
Literatura castellana .. 
Literatura latina .... . 
Literatura griega .... . 
Literatura de otras len-
guas . ............. . 
HISTORIA ............ . 
Historia en general .. 
Geografía .......... . . 
Biografia ........... . 
Historia antigua ..... . 
His toria europea ..... . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de Africa . .. . 
Historia de América del 
Norte . .. . . ........ . 
Historia de América del 
Sur ............... . 
Historia de Oceania .. 
VARIOS (1 l !Periódicos 
y revistas) ......... . 
TOTAL ............ . 
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